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5LYHUWR5LYHU7UDLO6RFLHW\KROGV
VSULQJKLNHVLQ6KDZQHH)RUHVW
,W·VVSULQJLQVRXWKHUQ,OOLQRLV
DQG WKH 6KDZQHH 1DWLRQDO
)RUHVW KDV DZRNHQ IURP LWV
ZLQWHU VOXPEHU LQ WKH ORYHOLHVW
RIZD\V
7KH VSRWWHG KLOOVLGHV RI
IUDJUDQWÁRZHUVDQGEORVVRPLQJ
WUHHVRIIHUKLNHUVDFRPIRUWDEOH
PRUH YLVLEOH HQYLURQPHQW WKDQ
WKDW RI VXPPHUZLWKPRGHUDWH
VSULQJWHPSHUDWXUHVEHWWHUVXLWHG
IRUORQJHUKLNHVDQGFDPSLQJ
7KH 5LYHU WR 5LYHU 7UDLO
6RFLHW\ KDV VL[ KLNHV OHIW
WKLV VSULQJ VHDVRQ DQG ZLWK
VXPPHUWLPHRQLWVZD\JXLGHG
KLNHV FDQ VHUYH DV JUHDW ZD\
WR OHDUQ DERXW DQG GLVFRYHU
WKH QDWXUDO EHDXW\ RI VRXWKHUQ
,OOLQRLV
7KH PLOH 5LYHU WR
5LYHU 7UDLO UXQV WKURXJK WKH
6KDZQHH 1DWLRQDO )RUHVW
EHWZHHQ (OL]DEHWKWRZQ RQ WKH
2KLR 5LYHU DQG *UDQG 7RZHU
RQ WKH0LVVLVVLSSL 5LYHU  7KH
WUDLO OLQNVWRJHWKHUPDQ\SODFHV
RI JHRJUDSKLFDO EHDXW\ DQG
KLVWRULFDO VLJQLÀFDQFH DFURVV
VRXWKHUQ ,OOLQRLV ZLWK WKH WUDLO
LWVHOI KDYLQJ D GHHSO\ URRWHG
KLVWRU\RILWVRZQ
7KH 5LYHU WR 5LYHU 7UDLO
6RFLHW\ ZDV IRXQGHG E\ -RKQ
2
'HOO LQ WKH HDUO\ V WR
FRPSOHWH DQG PDLQWDLQ D WUDLO
RQFH XVHG E\ VRPH RI ,OOLQRLV

HDUOLHVWLPPLJUDQWV
2·'HOO KDV SXEOLVKHG
PXOWLSOH 5LYHU WR 5LYHU 7UDLO
*XLGHV VLQFH WKH VRFLHW\
V
IRXQGLQJDQGWKRXJKQRORQJHU
FRRUGLQDWHV JURXS KLNHV KH
UHPDLQV WKH JURXSV
 DFWLQJ
IRXQGHU
´7KLV SHUVSHFWLYH LV QRW WKH
LQWHUSUHWDWLRQRIWKLVJHQHUDWLRQµ
2·'HOOZURWHLQWKHWKLUGHGLWLRQ
RIWKH5LYHUWR5LYHU7UDLO*XLGH
´,W KDV EHHQ UHJDUGHG ZLWK
WKH VDPH IHHOLQJ DV SUHYLRXV
JHQHUDWLRQVVRPHRIZKLFKKDYH
OHIWWKHLUQDPHVXSRQWKHODQGµ
7KH WUDLO LV GLYLGHG LQWR 
VHFWLRQVHDFKDVVLJQHGDGLUHFWRU
WRPDLQWDLQKLVRUKHUVHFWLRQRI
WKH WUDLO $V WUDLOGLUHFWRUV DQG
RWKHUH[SORUHUVRI WKH6KDZQHH
VHWRXWWROHDGDVHULHVRIKLNHV
VFKHGXOHG WKURXJK -XQH WUDLO
OHDGHU(ULF-RKQVRQVDLGJURXSV
XVXDOO\ WHQG WR DYHUDJH DURXQG
 SHRSOH DQG PHPEHUVKLS LV
DWWDLQHGRQO\E\VKRZLQJXS
7UDYLV :LONLQV DQG
%RER 'UXPPRQG WKH
ODVW UHFUXLWV RI IRUPHU
EDVNHWEDOO FRDFK &KULV
/RZHU\ DUH VWLOO VLJQHG
WR WKHLU RULJLQDO OHWWHUV
RI LQWHQW WR SOD\ IRU WKH
6DOXNLV 'LUHFWRU RI
0HGLD 6HUYLFHV 7RP
:HEHUVDLG
5HSRUWVVDLG:LONLQVD
IUHVKPDQJXDUGIRU6QRZ
&ROOHJHLQ(SKUDLP8WDK
DVNHG IRU D UHOHDVH IURP
KLV OHWWHU RI LQWHQW LQ WKH
ZDNH RI /RZHU\·V ÀULQJ
0DUFK  :HEHU VDLG
6DOXNL $WKOHWLFV KDVQ·W
UHFHLYHG VXFK D UHTXHVW
IURP:LONLQV
:LONLQV  WRRN
WZR \HDUV RII DIWHU KH
JUDGXDWHG KLJK VFKRRO LQ
WRJRRQD0RUPRQ
PLVVLRQ +H ZLOO EH
FRQVLGHUHG D VRSKRPRUH
LQWHUPVRIHOLJLELOLW\QH[W
VHDVRQ
´:LONLQV LV D
GHDGH\H VKRRWHU WKDW
ZH GHVSHUDWHO\ QHHGµ
/RZHU\ VDLG 1RY 
´+H·V KDG VHYHUDO JDPHV
ZKHUHKH·VKDGVL[VHYHQ
RUHLJKWWKUHHVDQG,GRQ·W
FDUHLI\RX·UHRSHQRUQRW
WKDW·VQRWDÁXNHµ
%DVNHWEDOO
UHFUXLWVVWLOO
6,8ERXQGIRU
QH[WVHDVRQ
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7KH WZR 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH WHDPV WKDW H[SHFWHG
WREHLQWKH1&$$WRXUQDPHQWJRW
LQEXWWRXJKGUDZVIRU&UHLJKWRQ
DQG:LFKLWD 6WDWH SXW DQ HQG WR
WKHLUGUHDPVRID6ZHHW
:LFKLWD 6WDWH UHFHLYHG WKH
ILYH VHHG LQ WKH 6RXWK EUDFNHW
EXW WKH  VHHG KDSSHQHG WR EH
ODVW\HDU·V)LQDO)RXU&LQGHUHOOD
9LUJLQLD &RPPRQZHDOWK 9&8
ZRQ WKH&RORQLDO$WKOHWLF
$VVRFLDWLRQDIWHUDVWURQJVHDVRQ
EXWGLGQ·WKDYHDQ\ZLQVRYHUELJ
WHDPVWRZDUUDQWDKLJKHUVHHG
%XWWKDWGLGQ·WVWRS9&8ZKR
TXLFNO\MXPSHGRXWWRDSRLQW
OHDG DJDLQVW :LFKLWD 6WDWH LQ
WKH ILUVW KDOI RI WKHLU 0DUFK 
PDWFKXS:LFKLWD6WDWHPDQDJHG
WR FOLPE EDFN DQG WRRN WKH OHDG
ZLWK PLQXWHV DQG ILYH VHFRQGV
OHIWEXW9&8HYHQWXDOO\FDPHRXW
RQ WRS DQG HQGHG WKH 6KRFNHUV·
VHDVRQ
:LFKLWD 6WDWH HQWHUHG WKH
09&WRXUQDPHQWDVWKHIDYRULWH
EXW WKH\ ERZHG RXW WR ,OOLQRLV
6WDWH LQ WKH VHPLILQDOV ,I WKH\
KDGPDGH LW IXUWKHU LQ WKH9DOOH\
WRXUQDPHQWZKRNQRZVKRZKLJK
WKH\ZRXOG·YHEHHQVHHGHG"
´,·P QRW ZRUULHG $UH \RX
ZRUULHG" <RX VKRXOGQ·W EHµ
:LFKLWD 6WDWH FRDFK *UHJJ
0DUVKDOOVDLGLQUHJDUGVWRZKHUH
KLVWHDPZRXOGSOD\LQWKH1&$$
WRXUQDPHQWDIWHUWKH0DUFKORVV
WR,OOLQRLV6WDWH
7REHIDLUWKHUHSRUWHUDVNHGLI
0DUVKDOOWKRXJKWKLVWHDPZRXOG
IDOO EHORZ D ILYH VHHG LQ WKH
1&$$ WRXUQDPHQWZKLFK GLGQ·W
KDSSHQ %XW WKH WHDP GLGQ·W JHW
DQHDV\PDWFKXSZKLFKFRXOG·YH
EHHQ DYRLGHG LI LW SHUIRUPHG
EHWWHU
&UHLJKWRQ ZRQ WKH 9DOOH\
WRXUQDPHQW VR LW GLG DERXW DV
PXFK DV LW FRXOG WR KHOS LWV
VHHGLQJLQWKH1&$$WRXUQDPHQW
&UHLJKWRQSOD\HGZHOOHQRXJK LQ
WKH UHJXODU VHDVRQ WR HDUQ PRUH
WKDQ DQ HLJKW VHHG EXW D WKUHH
JDPHVWUHWFKWKDWLQFOXGHGORVVHV
WR1RUWKHUQ,RZD(YDQVYLOOHDQG
:LFKLWD6WDWHGRRPHGWKHWHDP
7KDW VDLG &UHLJKWRQ VWLOO
GLVSDWFKHG QLQHVHHG $ODEDPD
 LQ D GRZQWRWKHZLUH
FRQWHVW$ODEDPD ZDV QDWLRQDOO\
UDQNHG LQ WKH EHJLQQLQJ RI WKH
\HDU VR WKH ZLQ E\ &UHLJKWRQ
ZDVQ·WDVPDOOIHDW
%XW ULJKW DZD\ &UHLJKWRQ
NQHZ WKH\ ZRXOG KDYH WR IDFH
1RUWK &DUROLQD LQ WKH VHFRQG
URXQG EDUULQJ D KLVWRULF XSVHW
VR WKH%OXHMD\V QHYHU UHDOO\ KDG
D VKRW 7KH\ ORVW  WR WKH
7DUKHHOV LQ WKHLU VHFRQGURXQG
PDWFK0DUFK
%XW WKH VHDVRQ LVQ·W RYHU
IRU IDQV RI 9DOOH\ EDVNHWEDOO
,OOLQRLV6WDWHVWLOOKDVDVKRWDWWKH
1DWLRQDO,QYLWDWLRQDO7RXUQDPHQW
LILWGHIHDWV6WDQIRUGLQWKHVHFRQG
URXQG7KHJDPH LV VFKHGXOHG WR
VWDUW DIWHU SUHVV WLPH VR NQRFN
RQ ZRRG WKH 5HGELUGV DUH VWLOO
DOLYH E\ WKH WLPH \RX UHDG WKLV
2WKHUZLVHLWZDVTXLWHDPHGLRFUH
\HDUIRU9DOOH\EDVNHWEDOO
-RH5DJXVDLVWKHKRVWRI
7KH
6DOXNL5HSRUW
ZLWK6DP'RQHWV
DQG.\OH)LVKHUHYHU\7XHVGD\DW
SPRQ:,'%QHW7KH5HYROX
WLRQ5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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1&$$WRXUQDPHQWHQGVLQGLVDSSRLQWPHQWIRU9DOOH\WHDPV
River to River Trail Society members head back Saturday during a guided hike into 
Cedar Falls led by Eric Johnson.  The hike, from Hogg Bluff to Cedar Falls, marked the 
club’s second outing of its spring hiking season.
CALEB MOTSINGER | DAILY EGYPTIAN
Please see HIKING | 11
¶¶W ilkins is a dead-eye 
shooter that we 
desperately need 
He’s had several 
games where he’s 
had six, seven 
or eight threes, 
and I don’t care 
if you’re open or 
not, that’s not a 
fluke.
 
— Chris Lowry
former head coach 
for men’s basketball
Please see RECRUITS | 11
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/HJLVODWLRQ UHJDUGLQJ JXQ
RZQHUVKLS KDV EHFRPH IUHTXHQW
LQ ,OOLQRLV DIWHU:LVFRQVLQ EHFDPH
WKH WK VWDWH WR SDVV OHJLVODWLRQ
DOORZLQJUHVLGHQWVWRREWDLQOLFHQVHV
WR FDUU\ FRQFHDOHG ZHDSRQV ODVW
1RYHPEHUPDNLQJ ,OOLQRLV WKH ODVW
UHPDLQLQJVWDWHZLWKDEDQ
´)RUW\QLQHRWKHUVWDWHVFDQ·WEH
ZURQJµLVWKHVORJDQIRUWKH,OOLQRLV
6WDWH 5LÁH $VVRFLDWLRQ·V ,OOLQRLV
*XQ2ZQHUV/REE\'D\PRYHPHQW
*XQ RZQHUV PDUFKHG 0DUFK  LQ
6SULQJÀHOG WR VKRZ WKHLU VXSSRUW
WRIXUWKHUWKHLU6HFRQG$PHQGPHQW
ULJKWV DQG ´WR UHPLQG OHJLVODWRUV
WKDW WKH\ GHPDQG UHVSHFW IRU WKHLU
ULJKWV DQG WKDW WKH\DUHQ
W JRLQJ WR
JR DZD\µ DFFRUGLQJ WR WKH ,OOLQRLV
6WDWH5LÁH$VVRFLDWLRQ·VZHEVLWH
7KH VDPH GD\ +RXVH %LOO
ZKLFKZRXOGDOORZUHVLGHQWV
WR FDUU\ FRQFHDOHG ZHDSRQV LQ
,OOLQRLV ZDV DSSURYHG E\ WKH
+RXVH$JULFXOWXUH	&RQVHUYDWLRQ
&RPPLWWHH $IWHU EHLQJ DSSURYHG
E\WKHFRPPLWWHHWKHELOOKDVEHHQ
VFKHGXOHGIRUDVHFRQGUHDGLQJLQWKH
,OOLQRLV +RXVH ZKHUH DPHQGPHQWV
ZLOOEHYRWHGRQ
+DUULVEXUJ 0D\RU (ULF
*UHJJ VDLG KH LV RSWLPLVWLF
)(0$ ZLOO JUDQW IHGHUDO
GLVDVWHU DVVLVWDQFH WR KLV
WRZQ
$IWHUDQ()WRUQDGRWKDW
KLW +DUULVEXUJ )HE  OHIW
VHYHQ GHDG DQG DURXQG 
KRPHV DQG  EXVLQHVVHV
GDPDJHG )(0$ LQLWLDOO\
GHQLHGWKHWRZQ·VUHTXHVWIRU
IHGHUDODVVLVWDQFH%HFDXVHRI
WKHZRUNIURP,OOLQRLVRIÀFLDOV
VXFKDV*RY3DW4XLQQ6HQ
'LFN 'XUELQ ',OOLQRLV DQG
6HQ0DUN.LUN5,OOLQRLVWR
DSSHDO WKH GHFLVLRQ )(0$
JUDQWHG D VHFRQG UHYLHZ RI
WKH WRZQ·V GDPDJH DQG ZLOO
DQQRXQFHLWVGHFLVLRQVKRUWO\
4XLQQ VDLG KH ZDV
H[WUHPHO\ GLVDSSRLQWHG WKH
UHTXHVWZDVLQLWLDOO\GHQLHG
´$IWHU SHUVRQDOO\
VXUYH\LQJ WKH GDPDJH DQG
WDONLQJ WR PDQ\ UHVLGHQWV
ZKRORVWWKHLUKRPHV,ÀUPO\
EHOLHYH IHGHUDO DVVLVWDQFH LV
FUXFLDO WR KHOS WKHP EHJLQ
WKHUHFRYHU\SURFHVVµKHVDLG
LQ D UHSRUW E\ WKH 6RXWKHUQ
,OOLQRLVDQ
*UHJJ VDLG )(0$ XVHV D
IRUPXODWRGHFLGHZKHWKHUDQ
DUHDQHHGVIHGHUDODVVLVWDQFH
+H VDLG )(0$ FLWHG WKH
GHQLDO RI DVVLVWDQFH EHFDXVH
+DUULVEXUJKDVDGHTXDWHKHOS
IURPLWVVXUURXQGLQJVWDWHDQG
YROXQWHHUHIIRUWV
´%XW REYLRXVO\ ZH GLG
QRW FRQFXUZLWK WKDWµ*UHJJ
VDLG
'HEELH :LOOLDPV D
+DUULVEXUJ UHVLGHQW VDLG
PRVW WRZQV PRYH VORZO\ WR
FOHDQ XS DIWHU D GLVDVWHU EXW
+DUULVEXUJ KDG FOHDUHG RXW
PXFK RI WKH GHEULV ZLWKLQ
KRXUV DIWHU WKH WRUQDGR 6KH
VDLG LWZRXOGEHHDV\ IRU WKH
WRZQWRDSSHDUOLNHLWGRHVQ·W
QHHGPXFKDVVLVWDQFH
*UHJJVDLGRWKHUZLVH
´:KDW ZH IRXQG ZDV WKH
KRPHVWKDWLQLWLDOO\ORRNHGOLNH
WKH\ ZHUH VWUXFWXUDOO\ VRXQG
XSRQ FORVH H[DPLQDWLRQ
JHWWLQJ LQVLGH RI WKHP DQG
ORRNLQJWKURXJKWKHP«WKH\
ZHUHYHU\XQVDIHDQGKDYHWR
FRPHGRZQµKHVDLG
2QH H[DPSOH LQFOXGHG D
IULHQGRI:LOOLDPV·
´0\ GDXJKWHULQODZ·V
PRWKHUKHUKRXVHVWUXFWXUDOO\
ORRNV 2. EXW DIWHU DQ
DVVHVVPHQW WKH\ IRXQG LWKDG
EHHQPRYHGDQLQFKDQGDKDOI
RIIWKHIRXQGDWLRQµ:LOOLDPV
VDLG
,IWKHDVVLVWDQFHLVJUDQWHG
*UHJJ VDLG LW FRXOG FRPH
LQ PDQ\ IRUPV +H VDLG WKH
WRZQFRXOGUHFHLYHPRQH\RU
WUDLOHUV WR KRXVH SHRSOH EXW
WKH FLW\ KDV WR ÀQG RXWZKDW
LW TXDOLÀHV IRU ÀUVW 7KHUH·V
DOUHDG\ D ÁRRG UHFRYHU\
SURMHFW WKDW DOORZHG WKH
WRZQWRKLUHZRUNHUVDIWHU
UHFRUGEUHDNLQJUDLQVLQ$SULO
DQG0D\,IWKDWSURJUDP
FRXOG EH UHGLUHFWHG WR WKH
WRUQDGRUHFRYHU\*UHJJVDLG
DERXWWRPRUHZRUNHUV
FRXOGEHKLUHG
+RZHYHU WKHUH·V VWLOO D
FKDQFH )(0$ FRXOG GHQ\
WKH IHGHUDO DVVLVWDQFH DJDLQ
*UHJJ VDLG LW ZRXOG EH KDUG
IRU WKH FRPPXQLW\ EXW KH
EHOLHYHVUHVLGHQWVZRXOGSXVK
IRUZDUGDQ\ZD\
Please see FEMA | 8
Please see BAN | 4
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,OOLQRLV·FRQFHDOHGFDUU\EDQDGYDQFHV
FRQWLQXHVWRUDLVHTXHVWLRQVGHEDWH
7$5$.8/$6+
'DLO\(J\SWLDQ
)(0$UHFRQVLGHUVIHGHUDO
DVVLVWDQFHIRU+DUULVEXUJ
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ
Mike Pursell, of Murphysboro, awaits a sale Thursday at Pursell’s, his buy-sell-trade shop located on Country Club Road. “I sell all of my 
favorite stuff: guitars, guns and pool cues,” he said. “I’ve been here for 20 years.” Pursell said this is his second job, as he is a mechanic at 
the Jackson Country Club when he is not working at the store.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Carbondale 1       Carbondale High School, 1301 East Walnut
Carbondale 2       Carbondale Middle School, 1150 East Grand
Carbondale 4       Housing Authority Community Center, 207 N. Marion
Carbondale 5       Eurma Hayes Center, 441 E. Willow
Carbondale 6       Senior Citizens Center, 409 N. Springer
Carbondale 7       Southern Illinois Airport,665 N Airport Rd
Carbondale 8       Church of Christ, 1805 W. Sycamore
Carbondale 9       Carbondale Civic Center, 200 S. Illinois Avenue
Carbondale 10      Senior High Rise, 1425 Old West Main
Carbondale 11      Carbondale Towers, 810 W. Mill
Carbondale 12      University Baptist Church, 700 S. Oakland
Carbondale 13 Epiphany Lutheran Church 1501 Chautauqua
Carbondale 14       Grace United Methodist Church, 220 N. Tower Road
Carbondale 15       Grace United Methodist Church, 220 N. Tower Road
Carbondale 16       Grace United Methodist Church, 220 N. Tower Road
Carbondale 18       Carbondale High School, 1301 East Walnut
Carbondale 19       Lakeland Baptist Church, 719 S. Giant City Road
Carbondale 20       Lakeland Baptist Church, 719 S. Giant City Road
Carbondale 21       University Hall, 1101 S. Wall
Carbondale 22       Grinnell Hall (SIU campus), 275 E. Park St
Carbondale 23       Grinnell Hall (SIU campus), 275 E. Park St.
Carbondale 24       Dunn-Richmond,150 E. Pleasant Hill Road
Carbondale 25       Lentz Hall (Thompson Point, SIU campus), 1275 Point Dr
Carbondale 26 Carbondale Civic Center 200 S Illinois Avenue
Carbondale Voting District
Voting for national primary and local elections will take place today at the below locations.
SOURCE WWW.JACKSONCOUNTY-IL.GOV 
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Today Wednesday Thursday Friday Saturday
77°
57°
20%  chance of 
precipitation
50%  chance of 
precipitation
30%  chance of 
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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,W·VWLPHWRWDNHRXWWKHWUDVKDW6,8&
7KH XQLYHUVLW\ LV LQ LWV ÀIWK ZHHN RI
5HF\FOH0DQLDDQDWLRQDOFRPSHWLWLRQIRUFROOHJH
UHF\FOLQJ SURJUDPV WR SURPRWHZDVWH UHGXFWLRQ
DFWLYLWLHVRQFDPSXVHVIURP)HEWR0DUFK
)RU HLJKW ZHHNV PRUH WKDQ  FROOHJHV LQ
HYHU\VWDWHDFURVVWKHFRXQWU\DQGÀYHSURYLQFHVLQ
&DQDGDZLOOUHSRUWWKHDPRXQWRIUHF\FOLQJDQGWUDVK
FROOHFWHG HDFKZHHN DQG EH UDQNHG LQ FDWHJRULHV
EDVHGRQKRZPXFKLVUHF\FOHGSHUFDSLWD
(DFK VFKRRO LV UDQNHG RQ WKH EHVW WRWDO
UHF\FOLQJ UDWH DQGZKLFK VFKRRO JHQHUDWHV WKH
OHDVWDPRXQWRIWUDVK(DFKZHHNWKHUDQNVDUH
XSGDWHG WR DOORZSDUWLFLSDWLQJ VFKRROV WR WUDFN
WKHLUSHUIRUPDQFHDJDLQVWRWKHUFROOHJHV
1DWLRQDOUHFRJQLWLRQLVJLYHQWRWKHZLQQLQJ
VFKRRO RI HDFK FDWHJRU\ VXFK DV UHF\FOLQJ
ZHLJKW DQG ZDVWH PLQLPL]DWLRQ RQ WKH
5HF\FOH0DQLDZHEVLWHDQGLQDQDWLRQDOSUHVV
UHOHDVH:LQQLQJVFKRROVDOVRUHFHLYHDQDZDUG
PDGHRIUHF\FOHGPDWHULDOV
$VRIZHHNÀYH6,8&UDQNVRXWRI
VFKRROVLQLWVGLYLVLRQIRUZHHNO\UHF\FOLQJUDWH
DFFRUGLQJWR5HF\FOH0DQLD·VZHEVLWH
7KH XQLYHUVLW\ SDUWLFLSDWHG IURP 
WKURXJK%HFDXVHWKHSRVLWLRQRIUHF\FOLQJ
FRRUGLQDWRUZDVYDFDQW6,8&ZHQW RQ D WZR
\HDUKLDWXVIURPFRPSHWLQJ1RZ6,8&LVEDFN
LQWKHJDPHZLWKDQHZFRRUGLQDWRU
6,8&·V 5HF\FOLQJ &RRUGLQDWRU 0HJDQ
3XOOLDPVDLGVKHWDNHVWKHFRPSHWLWLRQVHULRXVO\
3XOOLDP D JUDGXDWH VWXGHQW LQ SXEOLF
DGPLQLVWUDWLRQIURP3HRULDVDLGWKHJRDORIWKHHYHQW
LVWRPRWLYDWHVWXGHQWVDQGIDFXOW\WRUHF\FOHPRUH
DQGUHGXFHZDVWHZKLOHDOVRUDLVLQJDZDUHQHVV
$OHF &RROH\ SURJUDP PDQDJHU IRU
5HF\FOH0DQLD VLQFH  VDLG WKH SURJUDP
LV GHVLJQHG WR PDNH UHF\FOLQJ PHDQLQJIXO WR
FROOHJH VWXGHQWV E\ PDNLQJ LW D FRPSHWLWLRQ
DSSHDOLQJWRDPDMRULW\RIVWXGHQWV
+H VDLG WKH SURJUDP DOVR UDLVHV DZDUHQHVV
WKURXJKDYLGHRFRPSHWLWLRQRQ5HF\FOH0DQLD·V
)DFHERRNSDJHZKHUHYLVLWRUVFDQYRWHRQWKHLU
IDYRULWHVWXGHQWPDGHYLGHR
3DGUDLJ(KOHUWDVHQLRUIURP*HQHYDVWXG\LQJ
VSRUWV DGPLQLVWUDWLRQ VDLGKHZDVQRW DZDUHRI
WKHHYHQWEXWLVQRZJRLQJWRUHF\FOHPRUHWKDQKH
XVXDOO\GRHV+HVDLGKHWKLQNVWKHHYHQWLVDJRRG
LGHDDQGHYHU\RQHVKRXOGWU\WRGRWKHLUSDUW
2WKHUVWXGHQWVVKRZHGOHVVLQWHUHVWLQWKHHYHQW
0DWW+LFNVDMXQLRUIURP,VODQG/DNHVWXG\LQJ
VRFLDOZRUNVDLGKHZDVDOVRXQDZDUHRIWKHHYHQW
EXWGRHVQRWSODQ WRGR DQ\WKLQJGLIIHUHQWO\ WKDQ
QRUPDO+HVDLGKHGRHVWKLQNLWLVDJRRGLGHDDQG
SHRSOHVKRXOGJHWLQYROYHGZLWKLWWKRXJKKHLVQ·W
7KH SURJUDP VWDUWHG DV D FKDOOHQJH EHWZHHQ
0LDPL 8QLYHUVLW\ RI 2KLR DQG 2KLR 6WDWH
8QLYHUVLW\ LQ  1RZ LW LV DQ LQGHSHQGHQW
SURJUDPIURP5HF\FOH0DQLD,QFZLWKDVWHHULQJ
FRPPLWWHHFRPSULVHGRIUHF\FOLQJPDQDJHUVIURP
SDUWLFLSDWLQJ XQLYHUVLWLHV 7KH QDWLRQDO QRQSURÀW
JURXS.HHS$PHULFD%HDXWLIXOPDQDJHVWKHHYHQW
7KHFRQWHVWXVHVVHYHUDOGLIIHUHQWPHDVXUHPHQW
FULWHULD LQFOXGLQJ WKH DPRXQWRI WUDVK UHPRYHG
IURP FDPSXV IRRG EHLQJ YHUPLFRPSRVWHG DQG
WKHDPRXQWRILWHPVUHF\FOHG
3DUWLFLSDQWV FDQ KHOS E\ UHF\FOLQJ SDSHU
DOXPLQXP FDQV FDUGERDUG WRQHU FDUWULGJHV
DQGSODVWLF
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
78(6'$<0$5&+3$*(Ã
8QLYHUVLW\WDNHVSDUWLQ
UHF\FOLQJFRPSHWLWLRQ
Anthony Garcia, a senior from Naperville studying industrial technology and an 
employee for the Physical Plant Grounds Department, helps unload a recycling 
truck Monday at Southern Recycling Center in Carbondale. Garcia said mixed 
paper is usually the majority of the load of all the recyclables he helps deliver 
to the recycling center. Starting Feb. 5, SIUC began participating in the annual 
RecycleMania competition. The event is a nationwide competition to see which 
participating college campus can recycle the most.
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Los Angeles Times Daily Crossword Puzzle 
Edited by Rich Norris and Joyce Lewis
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ACROSS
1 Stove fuel
4 Consent (to)
10 Sauna sounds
13 Tiny troublemaker
14 Drink ordered dry
or dirty
16 Cheer word
17 *Where some
carry keys
19 Pie __ mode
20 New Mexico art
colony
21 Volcano output
22 Flavor
24 Author Ferber
and actress Best
26 *Behind-the-
scenes area
29 Reno roller
30 “Now I __ me
down ...”
32 One more
33 Two-time N.L.
batting champ
Lefty
35 The Beatles’ “__
Love You”
36 Physics particle
37 *Peugeot or
Renault, e.g.
40 Coppertone letters
42 Remote batteries
43 Krispy __
doughnuts
46 Nonbeliever
48 “This __ ripoff!”
49 Farm worker?
51 *Campaign in
rural areas
53 Slow, to
Schumann
55 Brazilian writer
Jorge
56 Velvet finish?
58 “Gypsys, Tramps
& Thieves” singer
59 Grafton’s “__ for
Corpse”
60 School entrances,
or, in a way, what
each answer to a
starred clue has
64 One for Monet
65 Evaporated
66 MGM mascot
67 Airline to
Stockholm
68 Trattoria desserts
69 Time workers:
Abbr.
DOWN
1 Like geniuses
2 Medium with a lot
of talk
3 Ate, as soup
4 Price to pay: Abbr.
5 Bullfighter’s cloak
6 “Road” film 
co-star
7 __ Sketch:
drawing toy
8 Hägar creator
Browne
9 Suffix with benz-
10 Wind River
Reservation tribe
11 Kind of lamp with
a tungsten filament
12 One who doesn’t
hog
15 “__ Easy”:
Ronstadt hit
18 Decoding org.
23 Something to
wear
25 Sot’s speech
problem
27 Money
28 Atlantic Division
NBA team
31 Balt. Orioles’ div.
34 Step on
someone’s toes,
so to speak
35 Mac alternatives
38 Brussels-based
defense gp.
39 Shrinking sea
40 Marathoner’s need
41 They may be
coined
44 Street opening
45 Became a
contestant
46 Gadget you can
count on?
47 “This ___”: “How
strange”
48 Well-heeled
Marcos
50 Sculptors’ subjects
52 Resist authority
54 Earth-friendly
prefix
57 Neither an ally
nor an enemy:
Abbr.
61 Common URL
ender
62 Slangy about-
face
63 Printer resolution
meas.
Monday’s Puzzle Solved
By Pam Amick Klawitter 3/20/12
(c)2012 Tribune Media Services, Inc. 3/20/12
Aries — Today is a 7 — The 
pressure you’ve been under is 
easing. Relax and enjoy the view, 
as you guess what to watch for 
next. A sense of humor is key. 
Stick to simple work.
Taurus — Today is an 8 — Use 
caution while others around you 
are impetuous. Something you 
thought wouldn’t work does. 
Seek funding. Trust love. Explore 
every lead. It’s basic.
Gemini — Today is an 8 — When 
organizing, only keep the very best, 
and give the rest away. Your partner 
provides an answer. Peace, quiet 
and stability rejuvenate. Share 
good food at home.
Cancer — Today is an 8 — Aim 
for high marks, as there’s a test 
coming up. Your willingness 
to learn new technology gives 
you an edge. Don’t launch until 
ready. Expand options.
Leo — Today is an 8 — Travel 
and new endeavors are favored 
with the Sun in Aries (double-
check schedules, with Mercury’s 
retrograde). Keep a solid financial 
plan, and take a familiar road.
Virgo — Today is a 7 — With the 
Sun in Aries for the next month, 
get even more organized than 
usual, especially when it comes to 
finances. Replace something broken 
at home. Abundance beckons.
Libra — Today is a 9 — You’re 
getting busier by the minute. 
Organization and optimism work 
together to bring you what you 
want. What if success is doing 
what you love? No complaining.
Scorpio — Today is an 8 — Your 
creative wild side is an asset. 
Adding structure will give you 
the strength you need to move 
to the next level. Your intuition’s 
excellent.
Sagittarius — Today is an 8 — 
You move the idea outside the 
box, and it has room to grow. 
Avoid a conflict in scheduling by 
checking it twice. Prepare more 
than you think necessary.
Capricorn — Today is a 7 — 
Passions are running hot, so 
communicate clearly to avoid 
misunderstandings. Your family 
helps you to move forward. Keep 
questioning, and you’ll get an answer.
Aquarius — Today is an 8 — Use 
the attention you’re attracting to 
gather supporters for your goals. 
Work together to improve the 
economy. Not everything goes 
according to plan.
Pisces — Today is a 9 — 
Everything looks more promising 
now. You have new opportunities 
for income for the next four 
weeks, but don’t fall asleep on 
your laurels. Keep pedaling.
0RQGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
0RQGD\·V$QVZHUV
78(6'$<0$5&+3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
THCUH
DEAAG
ENOCAB
WRROOS
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
(Answers tomorrow)
PURGE PANIC THRIVE RADISHJumbles:
Answer: After winning the big hand, he was this —
CHIPPER
Level: 1 2 3 4
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
3/20/12
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:LWK OHJLVODWLYH DFWLRQV
SURJUHVVLQJ 7RGG 6LJOHU GLUHFWRU
RI 'HSDUWPHQW RI 3XEOLF 6DIHW\
VDLG KH LV FRQFHUQHG DERXW WKH
LPSDFW D FKDQJH WR WKH FRQFHDOHG
FDUU\ODZZRXOGKDYHDW6,8&DQG
RWKHU,OOLQRLVFROOHJHFDPSXVHV
´7KH SDVVLQJ RI D FRQFHDOHG
FDUU\ ELOO ZRXOG FUHDWH DQ
HQYLURQPHQW WKDW LV VHSDUDWH IURP
ZKDW DQ HGXFDWLRQDO HQYLURQPHQW
LV VXSSRVHG WR EHµ 6LJOHU VDLG
´3HRSOH ZRXOG QR ORQJHU EH DEOH
WR SXUVXH WKHLU HGXFDWLRQ ZLWKRXW
WKHFRQFHUQWKDWWKHSHUVRQQH[WWR
WKHPPD\EHFDUU\LQJDZHDSRQµ
+HVDLGLIOHJLVODWLRQVXFKDVWKLV
LVJRLQJWREHSDVVHGLWZLOOQHHGWR
EH YHU\ FOHDUO\ VWDWHG DQG LQFOXGH
VSHFLÀFUHVWULFWLRQVOLPLWDWLRQVDQG
UHTXLUHPHQWVHVSHFLDOO\LQUHJDUGV
WR ORFDWLRQV VXFK DV VFKRROV DQG
KRVSLWDOV
,OOLQRLV *XQ 6WDWXWHV
 $UWLFOH
 VHFWLRQ RQH VWDWHV D SHUVRQ
ZKR FRPPLWV WKH RIIHQVH RI
XQODZIXO XVH RI ZHDSRQV ZKHQ
KH RU VKH NQRZLQJO\ FDUULHV D
ZHDSRQ VRPHZKHUH RWKHU WKDQ
KLV RU KHU RZQ ODQG KRPH RU
EXVLQHVV $ ZHDSRQ LV GHÀQHG
DV DQ\ SLVWRO UHYROYHU VWXQ JXQ
WDVHURURWKHUÀUHDUP
6LJOHU VDLG WKH ODZ LV FOHDU
DQG WKHUH LV QR DPELJXLW\ DV WR
ZKHWKHU ZHDSRQV DUH DOORZHG LQ
FHUWDLQVLWXDWLRQVZKLFKKHVDLGLV
DEHQHÀW
8QWLODÀQDOELOO LVSDVVHG LW LV
GLIÀFXOWWRIRUHVHHDQ\SROLFLHVWKDW
PD\QHHGWREHLPSOHPHQWHGIRUD
FROOHJHFDPSXVKHVDLG
+H VDLG KDOI WKH EDWWOH ZRXOG
GHDO ZLWK VHWWLQJ UHVWULFWLRQV
UHTXLULQJ DGHTXDWH WUDLQLQJ DQG
JHWWLQJ SHRSOH WR H[HUFLVH VDIH
KDQGOLQJ
(QYLURQPHQWV WKDW H[LVW QHDU D
FROOHJH FDPSXV VXFK DV EDUV DQG
SDUWLHV FRXOG FUHDWH GDQJHURXV
VLWXDWLRQVLIDÀUHDUPLVSUHVHQW
6LJOHU VDLG LW LV LPSRUWDQW
ZHDSRQV DUH QRW EURXJKW LQWR
HQYLURQPHQWV ZKHUH DOFRKRO LV
LQYROYHG EHFDXVH RI LPSDLUHG
MXGJPHQWDVVRFLDWHGZLWKGULQNLQJ
0RUJDQ 6FKXOWH D VRSKRPRUH
IURP%UHHVHVWXG\LQJIRUHVWU\VDLG
WKH PRUH DFFHVVLEOH ÀUHDUPV DUH
WKH PRUH OLNHO\ SHRSOH ZLOO XVH
WKHP
´$V D VWXGHQW , ZRXOG IHHO
YHU\ XQFRPIRUWDEOH NQRZLQJ
RWKHU VWXGHQWV FRXOG EH FDUU\LQJ
FRQFHDOHG ZHDSRQV HVSHFLDOO\
RQ ZHHNHQGV ZKHQ DOFRKRO LV
LQYROYHGµVKHVDLG
6LJOHUVDLGWRDYRLGUHFNOHVVJXQ
XVHSHRSOHQHHGWRWDNHJXQVDIHW\
FODVVHVVHULRXVO\
´$VORQJDVVRPHRQHFKRRVHVWR
EHLQYROYHGLQWKHFRQFHDOHGFDUU\
VLWXDWLRQ WKH\ QHHG WR FRQWLQXH
WR WUDLQ SUDFWLFH DQG VWD\ YHU\
FRPSHWHQW LQ WKH ZHDSRQµ 6LJOHU
VDLG
6FKXOWHZKRKDVEHHQDFHUWLÀHG
1DWLRQDO 5LÁH $VVRFLDWLRQ 5DQJH
6DIHW\2IÀFHUVLQFH0D\VDLGVKH
ZRXOGIHHOPRUHVHFXUHLIFRQFHDOHG
FDUU\ZDVOHJDOLQ,OOLQRLV
6KH VDLG EHFDXVH ,OOLQRLV LV WKH
ODVW VWDWHZKHUHFRQFHDOHGFDUU\ LV
LOOHJDOLWFDQOHDUQIURPWKHRWKHU
E\ORRNLQJDWKDWHFULPHDQGYLROHQFH
VWDWLVWLFVDVZHOODVKRZWKH\KDYH
DGGUHVVHGSUREOHPVZLWKWKHODZ
&UHDWLQJ D ODZZLWK FOHDU UXOHV
IRUXUEDQDUHDVVXFKDV&KLFDJRDV
ZHOODVUXUDOKXQWLQJDUHDVVXFKDV
VRXWKHUQ ,OOLQRLV PD\ EH GLIÀFXOW
6LJOHUVDLG
+H VDLG WKHUH DUH KHLJKWHQHG
FRQFHUQV ZLWK SDVVLQJ WKH
OHJLVODWLRQ LQ ,OOLQRLV EHFDXVH RI
&KLFDJR
7KH LQWURGXFWLRQ RI PRUH
ZHDSRQV LQWR D GHQVHO\ SRSXODWHG
DUHDLVVRPHWKLQJWRDSSURDFKZLWK
FDXWLRQKHVDLG
3HRSOH LQ &KLFDJR ZKR FDUU\
ZHDSRQV DUH EUHDNLQJ WKH ODZ
DQ\ZD\ XVXDOO\ ZLWK FULPLQDO
LQWHQWLRQV VDLG 0LNH 3XUVHOO
RZQHU RI 3XUVHOO
V JXQ DQG EX\
VHOOWUDGH VKRS LQ 0XUSK\VERUR
2WKHU FLWL]HQV LQ &KLFDJR FDQ·W
SURWHFW WKHPVHOYHV EHFDXVH RI WKH
EDQRQFRQFHDOHGFDUU\
3XUVHOO VDLG KH EHOLHYHV WKH
FULPHUDWHZLOOGURSMXVWDVLWKDVLQ
HYHU\RWKHUVWDWH WKDWKDVSDVVHGD
ODZDOORZLQJFRQFHDOHGFDUU\
6WDWLVWLFV IURP WKH )%,·V
8QLIRUPHG &ULPH 5HSRUW RI
 VKRZ WKDW VWDWHV ZLWK ULJKW
WRFDUU\ ODZV KDYH D  SHUFHQW
ORZHU UREEHU\  SHUFHQW ORZHU
KRPLFLGHUDWHDQGSHUFHQWORZHU
DJJUDYDWHG DVVDXOW UDWH DQG D 
SHUFHQWORZHURYHUDOOYLROHQWFULPH
UDWHWKDQVWDWHVZLWKRXWVXFKODZV
6LJOHU VDLG KH WKLQNV WKH ERG\
RINQRZOHGJHWKDWH[LVWVDPRQJWKH
VWDWHVZLWK WKLV NLQG RI OHJLVODWLRQ
KDYHQ·WEHHQDURXQGORQJHQRXJKWR
GHWHUPLQHZKHWKHUFXUUHQWFRQFHUQV
DUHOHJLWLPDWH
3XUVHOO VDLG LI OHJLVODWLRQ LVQ
W
SDVVHG VRRQ WKHUH ZLOO EH PDQ\
XSVHWODZDELGLQJFLWL]HQV
´7KH SURV DQG FRQV RI
WKH FRQFHDOHG FDUU\ LVVXH DUH
GHEDWHG H[WHQVLYHO\ RQ ERWK VLGHV
RI WKH IHQFHµ 6LJOHU VDLG ´,W MXVW
GHSHQGV ZKLFK VLGH RI WKH IHQFH
\RXIDOOGRZQRQµ
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:LOO5RPQH\EHWKH*23
V'XNDNLV"
7KHUH
VDQROGVD\LQJ LQ5HSXEOLFDQSROL
WLFV0DVVDFKXVHWWVSURGXFHVRQO\WZRH[SRUWV
³ OREVWHUV DQG OLEHUDOV ³ DQG QHLWKHU RQH
WUDYHOVZHOO7KDW
VZKDW*23VWUDWHJLVWVVDLG
LQZKHQWKHQ*RY0LFKDHO6'XNDNLV
ZDVWKH'HPRFUDWLFSUHVLGHQWLDOQRPLQHHDQG
LQZKHQ6HQ-RKQ).HUU\UDQDQGORVW
%XW WKLV \HDU WKH\
UH JOXPO\ SRQGHULQJ
ZKHWKHU WKDW FUDQN\ ROG UXOH DOVR DSSOLHV WR
WKHLURZQSXUSRUWHGIURQWUXQQHUIRUPHU*RY
0LWW 5RPQH\ 5RPQH\
V QRW UHDOO\ D OLEHUDO
GHVSLWHZKDWKLVFRQVHUYDWLYHFULWLFVVD\%XW
KH VXUH KDVQ
W DOZD\V WUDYHOHGZHOO 'HVSLWH
KLVFODLPWREHWKHFDQGLGDWHZLWKWKHEURDG
HVWQDWLRQDODSSHDO5RPQH\KDVIDLOHGWRZLQ
DQ\ZKHUHLQWKH5HSXEOLFDQVWURQJKROGVRIWKH
UXUDO0LGZHVWDQGWKH'HHS6RXWK
,W
V WUXH WKDW KH
V ZRQ SULPDULHV LQ VRPH
RI WKH VZLQJ VWDWHV WKDW ZLOO EH FULWLFDO LQ
WKLVIDOO
VJHQHUDOHOHFWLRQFDPSDLJQ)ORULGD
2KLR0LFKLJDQ%XW GHVSLWH WKRVH YLFWRULHV
WKH FDPSDLJQKDVQ
W EHHQ JRRG IRU5RPQH\
,QVWHDG RI KHOSLQJ KLP ORRNPRUH SUHVLGHQ
WLDOLW
VPDGHKLPORRNWHVW\DQGFDOFXODWLQJ
,QVWHDGRIEXLOGLQJXSKLVQXPEHUVLQWKHQD
WLRQDOSROOVLW
VJURXQGWKHPGRZQ
/DVWIDOODVWKHFDPSDLJQZDVJHWWLQJXQ
GHUZD\SHUFHQWRIWKHQDWLRQ
VYRWHUVKDG
D JHQHUDOO\ XQIDYRUDEOH RSLQLRQ RI5RPQH\
DFFRUGLQJ WR )R[ 1HZV SROOLQJ 1RZ DIWHU
PRQWKVRISULPDU\EDWWOHQDVWLQHVVWKDWQXP
EHU LVXS WRSHUFHQW$QGZLWK WKUHHULYDO
FDQGLGDWHV DOO SURPLVLQJ WR VWD\ LQ WKH UDFH
WKURXJK WKH ODVW SULPDULHV LQ -XQH KH IDFHV
WKUHH PRUH PRQWKV RI WKH VDPH EDWWHULQJ
5RPQH\
VEHJLQQLQJ WR ORRNDELW OLNHD5H
SXEOLFDQYHUVLRQRI'XNDNLVD0DVVDFKXVHWWV
JRYHUQRUZKRPLJKWZLQ WKH QRPLQDWLRQ E\
RXWODVWLQJZHDNRSSRQHQWVEXWZKRPD\QHYHU
TXLWHZLQKLVSDUW\
VKHDUW³RUWKHQDWLRQ
V
7KDW
V SDUWO\ EHFDXVH DV 'XNDNLV GLG
5RPQH\LVVHOOLQJKLPVHOIDVDEHWWHUPDQDJHU
IRUWKHIHGHUDOJRYHUQPHQWQRWDVWKHOHDGHURI
DJUDQGFUXVDGH,W
VQRWDPHVVDJHWKDWJHWVWKH
EORRGÁRZLQJ<HVKHVD\VKLVFDPSDLJQLVD
EDWWOHIRUWKHVRXORI$PHULFDEXWKHGRHVQ
W
DOZD\VVRXQGDV LIKHPHDQV LW%HVLGHVKLV
FDPSDLJQ UDUHO\VWD\VRQ WKDWKLJKSODQH IRU
ORQJ ,QVWHDG 5RPQH\
V PDLQ PHVVDJH WKLV
PRQWKKDVEHHQWHFKQLFDODQGWDFWLFDOWKDWKH
V
DPDVVLQJPRUHGHOHJDWHVWKDQDQ\RQHHOVHVR
LW
VWLPHIRUKLVULYDOVWRJHWRXWRIWKHZD\
$VDSUDFWLFDOSROLWLFDOIRUHFDVWWKDWPD\
EHVRXQGWKLQNLQJ%XWDVWKHUDOO\LQJFDOOIRU
D SROLWLFDO SDUW\ LW KDV DOO WKH FKDUPRI WKH
ZDUQLQJRIWKHYLOODLQRXV%RUJLQ6WDU7UHN
5HVLVWDQFHLVIXWLOH
2QH DSSDUHQW HIIHFW RI WKDW NLQG RI FDP
SDLJQ FDQ EH VHHQ LQ D*DOOXS 3ROO UHOHDVHG
ODVWZHHN2QO\DERXWRQHWKLUGRI5HSXEOLFDQ
YRWHUVQRZVD\WKH\ZLOOVXSSRUW5RPQH\HQ
WKXVLDVWLFDOO\ LI KH
V WKHQRPLQHH0RUHSUH
FLVHO\SHUFHQWRI5HSXEOLFDQVDQG5HSXE
OLFDQOHDQLQJ LQGHSHQGHQWV VDLG WKH\ ZRXOG
YRWHIRU5RPQH\HQWKXVLDVWLFDOO\SHUFHQW
VDLGWKH\ZRXOGYRWHIRUKLPEXWPDLQO\DVD
YRWHDJDLQVW3UHVLGHQW2EDPDSHUFHQWVDLG
WKH\ZRXOG YRWH IRU2EDPD DQG  SHUFHQW
VDLGWKH\ZRXOGVWD\KRPH
,W
VQRWXQXVXDOIRUYRWHUVWRWDNHWLPHUHF
RQFLOLQJWKHPVHOYHVWRWKHLUSDUW\
VFKRLFHRI
D QRPLQHH ,Q PDQ\+LOODU\5RGKDP
&OLQWRQ VXSSRUWHUVZKRYRZHG LQLWLDOO\ WKDW
WKH\ZRXOGQHYHUYRWHIRU2EDPDYRWHGIRU
KLP LQ WKH HQG %XW KHUH
V WKH UHDO GDQJHU
VLJQ IRU 5RPQH\ LQ WKRVH *DOOXS UHVXOWV
+H
VSHUIRUPLQJVLJQLÀFDQWO\ZRUVHWKDQWKH
*23
VQRPLQHH6HQ-RKQ0F&DLQRI
$UL]RQD GLG IRXU \HDUV DJR ,Q HDUO\ 
 SHUFHQW RI 5HSXEOLFDQ YRWHUV VDLG WKH\
ZRXOGYRWH IRU0F&DLQZLWKHQWKXVLDVP³
DQGEDFNWKHQKDUGFRUHFRQVHUYDWLYHVZHUH
FRQGHPQLQJ0F&DLQDVWRRPRGHUDWHPXFK
DVWKH\FULWLFL]H5RPQH\WRGD\
7KDW GRHVQ
W PHDQ 5HSXEOLFDQ YRWHUV
ZRQ
WWXUQRXWWKLVIDOODQHDUOLHU*DOOXS3ROO
IRXQGWKDW*23YRWHUVDUHPRUHHQWKXVLDVWLF
WKDQ'HPRFUDWVDERXWYRWLQJLQJHQHUDOWKLV
\HDU%XWLWGRHVVXJJHVWWKDWLI5RPQH\ZLQV
WKHQRPLQDWLRQKHZRQ
WEHVWDUWLQJKLVJHQ
HUDOHOHFWLRQFDPSDLJQZLWKPXFKRIDKHDG
RIVWHDP
5RPQH\
V VWLOO OLNHO\ WRJULQGRXWDYLF
WRU\LQWKHGHOHJDWHFRXQWDQGZLQWKHQRPL
QDWLRQ%XWWKHQDJDLQWKDW
VSUHFLVHO\ZKDW
'XNDNLVGLGSUHYDLOLQJRYHUDÀHOGWKDWLQ
FOXGHG -HVVH -DFNVRQ'LFN*HSKDUGW3DXO
6LPRQ*DU\+DUW-RH%LGHQDQG$O*RUH
7KDW\HDUZDVDORZHQWKXVLDVP\HDU
IRUYRWHUV LQERWKSDUWLHV ,W
V EHJLQQLQJ WR
ORRNDVLIZLOOEHRQHWRR
EDITORIAL CARTOON
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0RQWKVRIZKLWHDQGJUD\IDGH
DZD\DVDQHZGDZQFRPHV7KH
VXQEUHDNVUHOHDVLQJFRORUVRQFH
WUDSSHGE\WKHFKRNLQJJUDVSRI
ZLQWHU:KDWRQFHZDVLVQRPRUH
DQGFRORULVDJDLQUHVWRUHG
7KHVRQJELUGVVLQJZHOFRPLQJWKH
ILUVWEUHDWKRIDQHZVHDVRQ+DUVK
ZLQWHUZLQGVZDUSLQWRVRIWVSULQJ
EUHH]HVFDUU\LQJKRSHVRIVRDULQJ
NLWHVDQGVDLOLQJERDWV7KHDFWLYH
DLUEHFRPHVVRRWKLQJO\FDOP
5DLQUHSOHQLVKHVWKHVRLO
UHVXUIDFLQJWKHKDUGJURXQGZLWK
VRIWJUDVV/DZQVRQFHFDNHGZLWK
GHFHDVHGUHPQDQWVRIIDOODUH
UHERUQWKURXJKEORVVRPVDQGEHHV
7KHZDUPLQJGD\·VOLJKWJUDQWV
JLIWVRIQHZOLIH
7KLVWLPHEHFRPHVDPRPHQWRI
PHWDPRUSKRVLVUHPRGHOLQJWKH
EDUUHQZLQWHUZRUOGZLWKDUDGLDQW
DQGYLEUDQWVFHQHU\,QWKHVDJDRI
VHDVRQVWKHZLQWHU·VWDOHLVRYHUDQG
WKHVWRU\RIVSULQJDUHFLWDWLRQRI
URPDQFHDQGEHDXW\KDVMXVWEHJXQ
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´:H·OOGRRXUEHVWWRPDNHWKH
FRPPXQLW\ ZKROH DJDLQ DQG LW
PD\ WDNHD OLWWOHPRUH WLPH WKDQ LI
ZHKDGWKHDVVLVWDQFHIURP)(0$
EXWZH·OOFRQWLQXHWRZRUNDWLWµKH
VDLG
/W *RY 6KHLOD 6LPRQ YLVLWHG
5LGJZD\ )ULGD\ WR LQVSHFW WKH
YLOODJH·V GDPDJH 6KH VDLG WKH
GHYDVWDWLRQZDVVDGDQGVKHKRSHV
IHGHUDODLGZLOOFRPHWKURXJKEXWLI
QRWWKHUHZLOOEHORZLQWHUHVWORDQV
DYDLODEOHWRWKHDIIHFWHG
.HLWK +XNH D +DUULVEXUJ
UHVLGHQWZKRVHKRPHZDVGHVWUR\HG
VDLGKLVWRZQZRXOGEHGUDPDWLFDOO\
KXUWLILWGRHVQ·WJHWIHGHUDODLG
´:H QHHG LW WHUULEO\µ KH VDLG
´+HUH ZH DUH ZLWK FDVXDOWLHV DQG
KRPHVGHVWUR\HGµ
+XNHVVDLGKHKDVLQVXUDQFHEXW
LVQ·WVXUHKRZPXFKRILWZLOOFRYHU
WKHGDPDJHWRKLVSURSHUW\
:LOOLDPVVDLGWKHODFNRIIHGHUDO
DVVLVWDQFH ZRXOG EH GHWULPHQWDO
HVSHFLDOO\WRWKRVHZKRGRQ·WKDYH
LQVXUDQFH
6RPHSHRSOHPD\QRWEHHOLJLEOH
WR WDNH RXW ORDQV *UHJJ VDLG EXW
WKH FLW\ LV GRLQJ HYHU\WKLQJ LW FDQ
WRORRNLQWRRWKHURSWLRQVIRUWKHP
+HVDLGWKHVWDWHKDVEHHQDELJKHOS
VR IDU WKRXJK E\ VHQGLQJ ZRUN
FUHZV DQG ,OOLQRLV 'HSDUWPHQW RI
7UDQVSRUWDWLRQWUXFNV
*UHJJVDLGKHKDVQ·WKHDUGEDFN
RQ )(0$·V GHFLVLRQ \HW EXW KH
WKLQNVLWZLOOEHSRVLWLYH
´:H NQRZ WKDW DIWHU
UHDVVHVVPHQW ZH DUH YHU\
RSWLPLVLWLF WKDW ZH·OO KHDU JRRG
QHZVWKLVWLPHµKHVDLG
FEMA
CONTINUED FROM 1
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7KH ODVW VWUDZ IRU \HDUROG
$OWRQ %XUNH ZDV D QRWH OHIW RQ
KLVGRRU7KHKLJKVFKRROGURSRXW
SLFNHG XS WKH SKRQH DQG UH
HQUROOHG DW 6RXWK +DJHUVWRZQ
+LJK
%XUNHPLVVHGURXJKO\GD\V
RI FODVV EXW +HDWKHU 'L[RQ WKH
VWXGHQWLQWHUYHQWLRQVSHFLDOLVWZKR
OHIWWKHQRWHQHYHUJDYHXSRQKLP
$JJUHVVLYH HIIRUWV WR SUHYHQW
VWXGHQWV VXFK DV %XUNH IURP
GURSSLQJ RXW FRQWULEXWHG WR D
PRGHVW  SHUFHQWDJH SRLQW
LQFUHDVH QDWLRQDOO\ LQ WKH KLJK
VFKRRO JUDGXDWLRQ UDWH IURP
WR  DFFRUGLQJ WR UHVHDUFK WR
EHSUHVHQWHG0RQGD\DW WKH*UDG
1DWLRQ VXPPLW LQ :DVKLQJWRQ
7KH HYHQW ZDV RUJDQL]HG E\
WKH FKLOGUHQ·V DGYRFDF\ JURXS
$PHULFD·V 3URPLVH $OOLDQFH
IRXQGHG E\ IRUPHU 6HFUHWDU\ RI
6WDWH&ROLQ3RZHOO
7KH JUDGXDWLRQ UDWH ZDV 
SHUFHQW LQ  PHDQLQJ  LQ 
VWXGHQWV IDLOV WR JHW D GLSORPD
LQ IRXU \HDUV UHVHDUFKHUV
IRXQG 7KDW·V ZHOO EHORZ WKH
RUJDQL]DWLRQ·V JRDO RI  SHUFHQW
E\
5HVHDUFKHUV IRXQG WKDW WKH
QXPEHU RI ´GURSRXW IDFWRULHVµ
VFKRROV WKDW IDLO WRJUDGXDWHPRUH
WKDQ  SHUFHQW RI VWXGHQWV RQ
WLPH KDG GURSSHG E\ PRUH WKDQ
 EHWZHHQ  DQG  EXW
WKDWUHPDLQ
´%LJ JDLQV DUH SRVVLEOH LI \RX
ZRUN KDUG DW LW DQG LI \RX GRQ·W
IRFXV RQ LW \RX·UH JRLQJ WR JR
EDFNZDUGµ VDLG 5REHUW %DOIDQ]
D UHSRUW DXWKRU DQG GLUHFWRU RI
WKH(YHU\RQH*UDGXDWHV&HQWHUDW
WKH 6FKRRO RI (GXFDWLRQ DW -RKQV
+RSNLQV8QLYHUVLW\
7KHLQFUHDVHLQJUDGXDWLRQUDWHV
ZDV SULPDULO\ EHFDXVH RI JURZWK
LQ  VWDWHV ZLWK 1HZ<RUN DQG
7HQQHVVHH VKRZLQJ GRXEOH GLJLW
JDLQVVLQFHDFFRUGLQJWRWKH
UHVHDUFK$WWKHRWKHUHQGVWDWHV
KDG GHFOLQHV $UL]RQD $UNDQVDV
&DOLIRUQLD &RQQHFWLFXW 1HZ
-HUVH\ 1HEUDVND 1HZ 0H[LFR
1HYDGD5KRGH,VODQGDQG8WDK
6R IDU RQO\ :LVFRQVLQ KDV
PHW WKH  SHUFHQW EHQFKPDUN
DOWKRXJK9HUPRQWLVFORVH
86PDNHVPRGHVWJDLQVLQJUDGXDWLRQUDWH
.,0%(5/<+()/,1*
$VVRFLDWHG3UHVV
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,W·VWLPHWRWDNHRXWWKHWUDVKDW6,8&
7KH XQLYHUVLW\ LV LQ LWV ÀIWK ZHHN RI
5HF\FOH0DQLDDQDWLRQDOFRPSHWLWLRQIRUFROOHJH
UHF\FOLQJ SURJUDPV WR SURPRWHZDVWH UHGXFWLRQ
DFWLYLWLHVRQFDPSXVHVIURP)HEWR0DUFK
)RU HLJKW ZHHNV PRUH WKDQ  FROOHJHV LQ
HYHU\VWDWHDFURVVWKHFRXQWU\DQGÀYHSURYLQFHVLQ
&DQDGDZLOOUHSRUWWKHDPRXQWRIUHF\FOLQJDQGWUDVK
FROOHFWHG HDFKZHHN DQG EH UDQNHG LQ FDWHJRULHV
EDVHGRQKRZPXFKLVUHF\FOHGSHUFDSLWD
(DFK VFKRRO LV UDQNHG RQ WKH EHVW WRWDO
UHF\FOLQJ UDWH DQGZKLFK VFKRRO JHQHUDWHV WKH
OHDVWDPRXQWRIWUDVK(DFKZHHNWKHUDQNVDUH
XSGDWHG WR DOORZSDUWLFLSDWLQJ VFKRROV WR WUDFN
WKHLUSHUIRUPDQFHDJDLQVWRWKHUFROOHJHV
1DWLRQDOUHFRJQLWLRQLVJLYHQWRWKHZLQQLQJ
VFKRRO RI HDFK FDWHJRU\ VXFK DV UHF\FOLQJ
ZHLJKW DQG ZDVWH PLQLPL]DWLRQ RQ WKH
5HF\FOH0DQLDZHEVLWHDQGLQDQDWLRQDOSUHVV
UHOHDVH:LQQLQJVFKRROVDOVRUHFHLYHDQDZDUG
PDGHRIUHF\FOHGPDWHULDOV
$VRIZHHNÀYH6,8&UDQNVRXWRI
VFKRROVLQLWVGLYLVLRQIRUZHHNO\UHF\FOLQJUDWH
DFFRUGLQJWR5HF\FOH0DQLD·VZHEVLWH
7KH XQLYHUVLW\ SDUWLFLSDWHG IURP 
WKURXJK%HFDXVHWKHSRVLWLRQRIUHF\FOLQJ
FRRUGLQDWRUZDVYDFDQW6,8&ZHQW RQ D WZR
\HDUKLDWXVIURPFRPSHWLQJ1RZ6,8&LVEDFN
LQWKHJDPHZLWKDQHZFRRUGLQDWRU
6,8&·V 5HF\FOLQJ &RRUGLQDWRU 0HJDQ
3XOOLDPVDLGVKHWDNHVWKHFRPSHWLWLRQVHULRXVO\
3XOOLDP D JUDGXDWH VWXGHQW LQ SXEOLF
DGPLQLVWUDWLRQIURP3HRULDVDLGWKHJRDORIWKHHYHQW
LVWRPRWLYDWHVWXGHQWVDQGIDFXOW\WRUHF\FOHPRUH
DQGUHGXFHZDVWHZKLOHDOVRUDLVLQJDZDUHQHVV
$OHF &RROH\ SURJUDP PDQDJHU IRU
5HF\FOH0DQLD VLQFH  VDLG WKH SURJUDP
LV GHVLJQHG WR PDNH UHF\FOLQJ PHDQLQJIXO WR
FROOHJH VWXGHQWV E\ PDNLQJ LW D FRPSHWLWLRQ
DSSHDOLQJWRDPDMRULW\RIVWXGHQWV
+H VDLG WKH SURJUDP DOVR UDLVHV DZDUHQHVV
WKURXJKDYLGHRFRPSHWLWLRQRQ5HF\FOH0DQLD·V
)DFHERRNSDJHZKHUHYLVLWRUVFDQYRWHRQWKHLU
IDYRULWHVWXGHQWPDGHYLGHR
3DGUDLJ(KOHUWDVHQLRUIURP*HQHYDVWXG\LQJ
VSRUWV DGPLQLVWUDWLRQ VDLGKHZDVQRW DZDUHRI
WKHHYHQWEXWLVQRZJRLQJWRUHF\FOHPRUHWKDQKH
XVXDOO\GRHV+HVDLGKHWKLQNVWKHHYHQWLVDJRRG
LGHDDQGHYHU\RQHVKRXOGWU\WRGRWKHLUSDUW
2WKHUVWXGHQWVVKRZHGOHVVLQWHUHVWLQWKHHYHQW
0DWW+LFNVDMXQLRUIURP,VODQG/DNHVWXG\LQJ
VRFLDOZRUNVDLGKHZDVDOVRXQDZDUHRIWKHHYHQW
EXWGRHVQRWSODQ WRGR DQ\WKLQJGLIIHUHQWO\ WKDQ
QRUPDO+HVDLGKHGRHVWKLQNLWLVDJRRGLGHDDQG
SHRSOHVKRXOGJHWLQYROYHGZLWKLWWKRXJKKHLVQ·W
7KH SURJUDP VWDUWHG DV D FKDOOHQJH EHWZHHQ
0LDPL 8QLYHUVLW\ RI 2KLR DQG 2KLR 6WDWH
8QLYHUVLW\ LQ  1RZ LW LV DQ LQGHSHQGHQW
SURJUDPIURP5HF\FOH0DQLD,QFZLWKDVWHHULQJ
FRPPLWWHHFRPSULVHGRIUHF\FOLQJPDQDJHUVIURP
SDUWLFLSDWLQJ XQLYHUVLWLHV 7KH QDWLRQDO QRQSURÀW
JURXS.HHS$PHULFD%HDXWLIXOPDQDJHVWKHHYHQW
7KHFRQWHVWXVHVVHYHUDOGLIIHUHQWPHDVXUHPHQW
FULWHULD LQFOXGLQJ WKH DPRXQWRI WUDVK UHPRYHG
IURP FDPSXV IRRG EHLQJ YHUPLFRPSRVWHG DQG
WKHDPRXQWRILWHPVUHF\FOHG
3DUWLFLSDQWV FDQ KHOS E\ UHF\FOLQJ SDSHU
DOXPLQXP FDQV FDUGERDUG WRQHU FDUWULGJHV
DQGSODVWLF
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
78(6'$<0$5&+3$*(Ã
8QLYHUVLW\WDNHVSDUWLQ
UHF\FOLQJFRPSHWLWLRQ
Anthony Garcia, a senior from Naperville studying industrial technology and an 
employee for the Physical Plant Grounds Department, helps unload a recycling 
truck Monday at Southern Recycling Center in Carbondale. Garcia said mixed 
paper is usually the majority of the load of all the recyclables he helps deliver 
to the recycling center. Starting Feb. 5, SIUC began participating in the annual 
RecycleMania competition. The event is a nationwide competition to see which 
participating college campus can recycle the most.
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ACROSS
1 Stove fuel
4 Consent (to)
10 Sauna sounds
13 Tiny troublemaker
14 Drink ordered dry
or dirty
16 Cheer word
17 *Where some
carry keys
19 Pie __ mode
20 New Mexico art
colony
21 Volcano output
22 Flavor
24 Author Ferber
and actress Best
26 *Behind-the-
scenes area
29 Reno roller
30 “Now I __ me
down ...”
32 One more
33 Two-time N.L.
batting champ
Lefty
35 The Beatles’ “__
Love You”
36 Physics particle
37 *Peugeot or
Renault, e.g.
40 Coppertone letters
42 Remote batteries
43 Krispy __
doughnuts
46 Nonbeliever
48 “This __ ripoff!”
49 Farm worker?
51 *Campaign in
rural areas
53 Slow, to
Schumann
55 Brazilian writer
Jorge
56 Velvet finish?
58 “Gypsys, Tramps
& Thieves” singer
59 Grafton’s “__ for
Corpse”
60 School entrances,
or, in a way, what
each answer to a
starred clue has
64 One for Monet
65 Evaporated
66 MGM mascot
67 Airline to
Stockholm
68 Trattoria desserts
69 Time workers:
Abbr.
DOWN
1 Like geniuses
2 Medium with a lot
of talk
3 Ate, as soup
4 Price to pay: Abbr.
5 Bullfighter’s cloak
6 “Road” film 
co-star
7 __ Sketch:
drawing toy
8 Hägar creator
Browne
9 Suffix with benz-
10 Wind River
Reservation tribe
11 Kind of lamp with
a tungsten filament
12 One who doesn’t
hog
15 “__ Easy”:
Ronstadt hit
18 Decoding org.
23 Something to
wear
25 Sot’s speech
problem
27 Money
28 Atlantic Division
NBA team
31 Balt. Orioles’ div.
34 Step on
someone’s toes,
so to speak
35 Mac alternatives
38 Brussels-based
defense gp.
39 Shrinking sea
40 Marathoner’s need
41 They may be
coined
44 Street opening
45 Became a
contestant
46 Gadget you can
count on?
47 “This ___”: “How
strange”
48 Well-heeled
Marcos
50 Sculptors’ subjects
52 Resist authority
54 Earth-friendly
prefix
57 Neither an ally
nor an enemy:
Abbr.
61 Common URL
ender
62 Slangy about-
face
63 Printer resolution
meas.
Monday’s Puzzle Solved
By Pam Amick Klawitter 3/20/12
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Aries — Today is a 7 — The 
pressure you’ve been under is 
easing. Relax and enjoy the view, 
as you guess what to watch for 
next. A sense of humor is key. 
Stick to simple work.
Taurus — Today is an 8 — Use 
caution while others around you 
are impetuous. Something you 
thought wouldn’t work does. 
Seek funding. Trust love. Explore 
every lead. It’s basic.
Gemini — Today is an 8 — When 
organizing, only keep the very best, 
and give the rest away. Your partner 
provides an answer. Peace, quiet 
and stability rejuvenate. Share 
good food at home.
Cancer — Today is an 8 — Aim 
for high marks, as there’s a test 
coming up. Your willingness 
to learn new technology gives 
you an edge. Don’t launch until 
ready. Expand options.
Leo — Today is an 8 — Travel 
and new endeavors are favored 
with the Sun in Aries (double-
check schedules, with Mercury’s 
retrograde). Keep a solid financial 
plan, and take a familiar road.
Virgo — Today is a 7 — With the 
Sun in Aries for the next month, 
get even more organized than 
usual, especially when it comes to 
finances. Replace something broken 
at home. Abundance beckons.
Libra — Today is a 9 — You’re 
getting busier by the minute. 
Organization and optimism work 
together to bring you what you 
want. What if success is doing 
what you love? No complaining.
Scorpio — Today is an 8 — Your 
creative wild side is an asset. 
Adding structure will give you 
the strength you need to move 
to the next level. Your intuition’s 
excellent.
Sagittarius — Today is an 8 — 
You move the idea outside the 
box, and it has room to grow. 
Avoid a conflict in scheduling by 
checking it twice. Prepare more 
than you think necessary.
Capricorn — Today is a 7 — 
Passions are running hot, so 
communicate clearly to avoid 
misunderstandings. Your family 
helps you to move forward. Keep 
questioning, and you’ll get an answer.
Aquarius — Today is an 8 — Use 
the attention you’re attracting to 
gather supporters for your goals. 
Work together to improve the 
economy. Not everything goes 
according to plan.
Pisces — Today is a 9 — 
Everything looks more promising 
now. You have new opportunities 
for income for the next four 
weeks, but don’t fall asleep on 
your laurels. Keep pedaling.
0RQGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
0RQGD\·V$QVZHUV
78(6'$<0$5&+3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
THCUH
DEAAG
ENOCAB
WRROOS
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
(Answers tomorrow)
PURGE PANIC THRIVE RADISHJumbles:
Answer: After winning the big hand, he was this —
CHIPPER
Level: 1 2 3 4
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
3/20/12
78(6'$<0$5&+3$*(Ã
7KH JURXS·V PRVW UHFHQW
YHQWXUH IURP +RJJ %OXII WR
&HGDU)DOOVPDUNHG WKH VHFRQG
RIWKHHLJKWVFKHGXOHGKLNHVWKLV
VSULQJVHDVRQ
´,·YHKLNHGLQWKHKLOOVVLQFH
FROOHJHµ -RKQVRQ VDLG ´$QG
DIWHU QHDUO\  \HDUV , QHYHU
VWRS ÀQGLQJ SODFHV WKDW DPD]H
PHµ
-RKQVRQ VDLG WKH RXWGRRU
HQWKXVLDVWV ZKR PDNH XS WKLV
VSULQJ·V WUDLO JXLGHV DUH SHRSOH
IURP PDQ\ GLIIHUHQW ZDONV RI
OLIH ZKR DOO VKDUH D FRPPRQ
ORYH IRU WKH 6KDZQHH 1DWLRQDO
)RUHVW
0DUW :DWVRQ DQ DWWRUQH\
IURP (OGRUDGR OHG WKH VSULQJ
VHDVRQ·VÀUVW KLNH0DUFK WR
DQDUHD LQ3RSH&RXQW\NQRZQ
DV7KH3URPLVHG/DQG
:DWVRQ VDLG WKH ZHDWKHU
WKXVIDUKDVEHHQSHUIHFWEXWDV
VSULQJJLYHVZD\WRVXPPHUWKH
EXJVDQGKHDWWKDWIROORZPDNH
WKH HDUO\ PRQWKV RI VSULQJ WKH
EHVW WLPHV WR KLW WKH WUDLOV RI
VRXWKHUQ,OOLQRLV
´,I \RX
UH ORRNLQJ IRU XUEDQ
HQWHUWDLQPHQW \RX
UH LQ WKH
ZURQJ SODFHµ:DWVRQ VDLG ´,I
ORRNLQJ IRU D JRRG WLPH LQ D
UXUDOVHWWLQJ\RXKDYHWRJRRXW
LQWRWKHZRRGVDQGÀQGLWµ
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHG
DWFPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQ
FRPRUH[W
HIKING 
CONTINUED FROM 12
RECRUIT
CONTINUED FROM 12
'UXPPRQGDKLJKVFKRROVHQLRU
JXDUG IRU /D /XPLHUH 6FKRRO LQ
/D3RUWH ,QG VLJQHG ZLWK :LONLQV
1RY
$WKOHWLF 'LUHFWRU 0DULR 0RFFLD
VDLG 0DUFK  WKDW 'UXPPRQG·V
FRPPLWPHQW WR WKH SURJUDP GLGQ·W
VHHPWRZDYHUDIWHU'UXPPRQGKHDUG
WKHQHZVRI/RZHU\·VGLVPLVVDO
/RZHU\ZDVÀUHG0DUFK  DIWHU
DQ  VHDVRQ WKDW HQGHG ZLWK D
ÀUVWURXQGH[LWLQWKH0LVVRXUL9DOOH\
&RQIHUHQFHWRXUQDPHQWIRUWKHWKLUG
WLPHLQIRXUVHDVRQV
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
'(19(5³7KH'HQYHU%URQFRV
JRW WKHLU PDQ 0DNH WKDW 3H\WRQ
0DQQLQJ
3HQGLQJÀQDOFRQWUDFWQHJRWLDWLRQV
0DQQLQJ ZLOO MRLQ -RKQ (OZD\
V
%URQFRV ZLWK KRSHV RI ZLQQLQJ
DQRWKHU6XSHU%RZO
6RPXFKIRU7HERZPDQLD
6WLOOWREHGHFLGHGLVZKDWKDSSHQV
WRODVWVHDVRQ
VTXDUWHUEDFNVHQVDWLRQ
7LP7HERZ
7KH%URQFRVDQG0DQQLQJDJHQW
7RP&RQGRQVSHQW0RQGD\ZRUNLQJ
RXWSDUDPHWHUVRIDGHDOH[SHFWHGWR
EHZRUWKDERXWPLOOLRQRYHUÀYH
\HDUV DIWHU WKH1)/
VRQO\ IRXUWLPH
093 FDOOHG (OZD\ WKH %URQFRV

UHYHUHG 4%WXUQHGH[HFXWLYH DQG
WROGKLPKHKDGGHFLGHG WRFRPH WR
'HQYHU
7HQQHVVHH 7LWDQV RZQHU %XG
$GDPV DOVR VDLG 0DQQLQJ OHW KLP
NQRZWKDWKHKDGSLFNHGWKH%URQFRV
$GDPVUHOHDVHGDVWDWHPHQW0RQGD\
FRQÀUPLQJ WKH 7LWDQV ZHUH RXW RI
WKH UXQQLQJ DQG ODWHU VDLG WR 7KH
7HQQHVVHDQ +H FDOOHG PH KLPVHOI
DQGWROGPHKHZDVQ
WFRPLQJWKDWKH
PDGHKLVPLQGXSWRJRZLWK'HQYHU
%HVLGHV WKH 7LWDQV WKH 6DQ
)UDQFLVFRHUVKDGEHHQDÀQDOLVWLQ
WKHFKDVHIRU0DQQLQJZKRWXUQV
RQ 6DWXUGD\ DQGPLVVHG DOO RI 
EHFDXVHRIPXOWLSOHQHFNVXUJHULHV
(631 ÀUVW UHSRUWHG WKH UHFRUG
VHWWLQJTXDUWHUEDFNLQVWUXFWHGKLVDJHQW
WRQHJRWLDWHWKHGHWDLOVRIDGHDOZLWK
WKH%URQFRVOHVVWKDQWZRZHHNVDIWHU
WKH ,QGLDQDSROLV &ROWV UHOHDVHG KLP
UDWKHUWKDQSD\DPLOOLRQERQXV
,WKLQNLW
VDJUHDWSODFHIRUKLP
%URQFRV GHIHQVLYH HQG5REHUW$\HUV
VDLGRXWVLGHWKH%URQFRV
FRPSOH[,
GRQ
W WKLQN KH PDGH D EDG GHFLVLRQ
, WKLQN KH PDGH D JUHDW GHFLVLRQ
+RSHIXOO\ZHFDQSURYHKLPULJKWDQG
KRSHIXOO\ZHFDQZLQDORWRIJDPHV
KHUH
'HVSLWHEHLQJVLGHOLQHGDOORI ODVW
VHDVRQ0DQQLQJ
VVXFFHVVLQWKHSDVW
³ WKH&ROWV DYHUDJHG D  UHFRUG
IURP³PDGHKLPE\IDUWKLV
RIIVHDVRQ
V WRS SRWHQWLDO VLJQLQJ DQG
SHUKDSV WKH PRVW GHVLUHG IUHH DJHQW
HYHU
+HZDVZRRHGWR'HQYHUE\+DOO
RI )DPH TXDUWHUEDFN (OZD\ ZKR
OHG WKH %URQFRV WR WZR 6XSHU %RZO
FKDPSLRQVKLSVDQGQRZVHUYHVDVWKHLU
YLFHSUHVLGHQWRIIRRWEDOORSHUDWLRQV
(OZD\ZKRUHWLUHGIURPWKHJDPH
DIWHU ZLQQLQJ KLV VHFRQG VWUDLJKW
WLWOH LQ  QHYHU VRXQGHG DOO WKDW
FRQYLQFHG7HERZZDV WKH DQVZHU DW
WKH VSRUW
V PRVW LPSRUWDQW SRVLWLRQ
DQGQRZFRXOG WUDGH WKHHQRUPRXVO\
SRSXODUEXWÁDZHG4%
7HERZ HQHUJL]HG WKH %URQFRV LQ
OHDGLQJWKHPWRWKHSOD\RIIVODVWVHDVRQ
³DQGKDVIDQVDOORYHUWKHFRXQWU\³
EXWKLVSOD\ZDVHUUDWLF
,ZRXOGQ
WVD\,IHHOEDGIRUKLP
$\HUV VDLG ,W
V D EXVLQHVV$QG ,
P
SUHWW\VXUH7LPXQGHUVWDQGVWKDW:H
ZLVKKLPOXFNQRPDWWHUZKDWKHGRHV
,KRSHKH
VKHUH+H
VDJUHDWOHDGHUD
JUHDWORFNHUURRPJX\
0DQQLQJZDVFXWORRVH0DUFKE\
WKH&ROWV7KHPRYHPDUNHGWKHHQG
RIDQHUDD\HDUDOOLDQFHEHWZHHQ
WKH WHDP WKDW GUDIWHG 0DQQLQJ 1R
 RYHUDOO DQG WKH 4% ZKR EURXJKW
,QGLDQDSROLVIURPIRRWEDOOLUUHOHYDQFH
WR WKH  6XSHU %RZO WLWOH DQG
D VHFRQG DSSHDUDQFH LQ WKH 1)/
FKDPSLRQVKLSJDPHWKUHH\HDUVODWHU
%XW ZLWK 0DQQLQJ
V UHKDE
FRQWLQXLQJ WKH &ROWV GHFLGHG LW ZDV
WLPH WR UHEXLOG IURP WRS WR ERWWRP
DQGWKH\DUHH[SHFWHGWRWDNH6WDQIRUG
TXDUWHUEDFN$QGUHZ/XFNZLWKWKHWRS
SLFNLQ$SULO
VGUDIW
7ZRGD\VDIWHUVWDQGLQJDORQJVLGH
&ROWVRZQHU-LP,UVD\DWDQHPRWLRQDO
IDUHZHOO QHZV FRQIHUHQFH 0DQQLQJ
EHJDQ KLV IUHH DJHQF\ WRXU LQ WKH
SODFHLWZDVHQGLQJ'HQYHU0DQQLQJ
ODQGHG RQ 7HERZ
V WXUI ZLWK DOO WKH
WUDSSLQJV RI VWDU WUHDWPHQW³ ÁRZQ
WR WRZQ RQ D FKDUWHUHG SODQH WKHQ
VSHQGLQJ WKH GD\ZLWK (OZD\ FRDFK
-RKQ)R[DQGJHQHUDOPDQDJHU%ULDQ
;DQGHUV
)URP WKHUH 0DQQLQJ
FULVVFURVVHG WKH FRXQWU\ LQ VHDUFK
RI D QHZ WHDP DV YDULRXV FOXEV
FRXUWHG D JX\ ZLWK PRUH WKDQ
 \DUGV SDVVLQJ QHDUO\ 
WRXFKGRZQV DQG  3UR %RZO
VHOHFWLRQV $IWHU 'HQYHU QH[W XS
ZDV D PHHWLQJ ZLWK WKH $UL]RQD
&DUGLQDOV DQG KH DOVR VSHQW WLPH
VSHDNLQJ ZLWK³ RU WKURZLQJ IRU
³ WKH 7LWDQV HUV DQG 0LDPL
'ROSKLQV ZLWK 79 FDPHUDV DQG
HYHQKHOLFRSWHUVRIWHQRQWKHWUDLO
3H\WRQ0DQQLQJFKRRVHV%URQFRVGHDOSHQGLQJ
River to River spring 2012 guided hikes
March 31- Herod Blu! and Benham Ridge area
Meet at Herod Post O"ce on Rt. 134 at 10:00 a.m.
March 24- Indian Wall Hike (War Blu!, Millstone Blu!, Stonefort Blu!
Meet at Shawnee Mart on Rt. 145 in Eddyville at 10:00 am.
April 7- Dixon Springs to Lake Glendale
Meet at boat ramp parking lot, Lake Glendale, Rt. 145 South of Eddyville at 10:00 a.m.
April 14- Cove Hollow lower trail, Cedar Lake.
Meet at boat ramp parking on Boat Ramp Road at Cedar Lake at 10:00 a.m.
April 21- Max Creek Loop (the Vortex)
Meet at New Simpson School, Tunnel Hill, Rt. 451 at 10:00 a.m.
April 28- Williams Hill/ Sally Hollow
To be announced
¶¶I f you’re looking for urban entertainment, you’re 
in the wrong place. 
If looking for a good 
time in a rural setting, 
you have to go out 
into the woods and 
find it
 
— Mart Watson
attorney from Eldorado
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5LYHUWR5LYHU7UDLO6RFLHW\KROGV
VSULQJKLNHVLQ6KDZQHH)RUHVW
,W·VVSULQJLQVRXWKHUQ,OOLQRLV
DQG WKH 6KDZQHH 1DWLRQDO
)RUHVW KDV DZRNHQ IURP LWV
ZLQWHU VOXPEHU LQ WKH ORYHOLHVW
RIZD\V
7KH VSRWWHG KLOOVLGHV RI
IUDJUDQWÁRZHUVDQGEORVVRPLQJ
WUHHVRIIHUKLNHUVDFRPIRUWDEOH
PRUH YLVLEOH HQYLURQPHQW WKDQ
WKDW RI VXPPHUZLWKPRGHUDWH
VSULQJWHPSHUDWXUHVEHWWHUVXLWHG
IRUORQJHUKLNHVDQGFDPSLQJ
7KH 5LYHU WR 5LYHU 7UDLO
6RFLHW\ KDV VL[ KLNHV OHIW
WKLV VSULQJ VHDVRQ DQG ZLWK
VXPPHUWLPHRQLWVZD\JXLGHG
KLNHV FDQ VHUYH DV JUHDW ZD\
WR OHDUQ DERXW DQG GLVFRYHU
WKH QDWXUDO EHDXW\ RI VRXWKHUQ
,OOLQRLV
7KH PLOH 5LYHU WR
5LYHU 7UDLO UXQV WKURXJK WKH
6KDZQHH 1DWLRQDO )RUHVW
EHWZHHQ (OL]DEHWKWRZQ RQ WKH
2KLR 5LYHU DQG *UDQG 7RZHU
RQ WKH0LVVLVVLSSL 5LYHU  7KH
WUDLO OLQNVWRJHWKHUPDQ\SODFHV
RI JHRJUDSKLFDO EHDXW\ DQG
KLVWRULFDO VLJQLÀFDQFH DFURVV
VRXWKHUQ ,OOLQRLV ZLWK WKH WUDLO
LWVHOI KDYLQJ D GHHSO\ URRWHG
KLVWRU\RILWVRZQ
7KH 5LYHU WR 5LYHU 7UDLO
6RFLHW\ ZDV IRXQGHG E\ -RKQ
2
'HOO LQ WKH HDUO\ V WR
FRPSOHWH DQG PDLQWDLQ D WUDLO
RQFH XVHG E\ VRPH RI ,OOLQRLV

HDUOLHVWLPPLJUDQWV
2·'HOO KDV SXEOLVKHG
PXOWLSOH 5LYHU WR 5LYHU 7UDLO
*XLGHV VLQFH WKH VRFLHW\
V
IRXQGLQJDQGWKRXJKQRORQJHU
FRRUGLQDWHV JURXS KLNHV KH
UHPDLQV WKH JURXSV
 DFWLQJ
IRXQGHU
´7KLV SHUVSHFWLYH LV QRW WKH
LQWHUSUHWDWLRQRIWKLVJHQHUDWLRQµ
2·'HOOZURWHLQWKHWKLUGHGLWLRQ
RIWKH5LYHUWR5LYHU7UDLO*XLGH
´,W KDV EHHQ UHJDUGHG ZLWK
WKH VDPH IHHOLQJ DV SUHYLRXV
JHQHUDWLRQVVRPHRIZKLFKKDYH
OHIWWKHLUQDPHVXSRQWKHODQGµ
7KH WUDLO LV GLYLGHG LQWR 
VHFWLRQVHDFKDVVLJQHGDGLUHFWRU
WRPDLQWDLQKLVRUKHUVHFWLRQRI
WKH WUDLO $V WUDLOGLUHFWRUV DQG
RWKHUH[SORUHUVRI WKH6KDZQHH
VHWRXWWROHDGDVHULHVRIKLNHV
VFKHGXOHG WKURXJK -XQH WUDLO
OHDGHU(ULF-RKQVRQVDLGJURXSV
XVXDOO\ WHQG WR DYHUDJH DURXQG
 SHRSOH DQG PHPEHUVKLS LV
DWWDLQHGRQO\E\VKRZLQJXS
7UDYLV :LONLQV DQG
%RER 'UXPPRQG WKH
ODVW UHFUXLWV RI IRUPHU
EDVNHWEDOO FRDFK &KULV
/RZHU\ DUH VWLOO VLJQHG
WR WKHLU RULJLQDO OHWWHUV
RI LQWHQW WR SOD\ IRU WKH
6DOXNLV 'LUHFWRU RI
0HGLD 6HUYLFHV 7RP
:HEHUVDLG
5HSRUWVVDLG:LONLQVD
IUHVKPDQJXDUGIRU6QRZ
&ROOHJHLQ(SKUDLP8WDK
DVNHG IRU D UHOHDVH IURP
KLV OHWWHU RI LQWHQW LQ WKH
ZDNH RI /RZHU\·V ÀULQJ
0DUFK  :HEHU VDLG
6DOXNL $WKOHWLFV KDVQ·W
UHFHLYHG VXFK D UHTXHVW
IURP:LONLQV
:LONLQV  WRRN
WZR \HDUV RII DIWHU KH
JUDGXDWHG KLJK VFKRRO LQ
WRJRRQD0RUPRQ
PLVVLRQ +H ZLOO EH
FRQVLGHUHG D VRSKRPRUH
LQWHUPVRIHOLJLELOLW\QH[W
VHDVRQ
´:LONLQV LV D
GHDGH\H VKRRWHU WKDW
ZH GHVSHUDWHO\ QHHGµ
/RZHU\ VDLG 1RY 
´+H·V KDG VHYHUDO JDPHV
ZKHUHKH·VKDGVL[VHYHQ
RUHLJKWWKUHHVDQG,GRQ·W
FDUHLI\RX·UHRSHQRUQRW
WKDW·VQRWDÁXNHµ
%DVNHWEDOO
UHFUXLWVVWLOO
6,8ERXQGIRU
QH[WVHDVRQ
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7KH WZR 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH WHDPV WKDW H[SHFWHG
WREHLQWKH1&$$WRXUQDPHQWJRW
LQEXWWRXJKGUDZVIRU&UHLJKWRQ
DQG:LFKLWD 6WDWH SXW DQ HQG WR
WKHLUGUHDPVRID6ZHHW
:LFKLWD 6WDWH UHFHLYHG WKH
ILYH VHHG LQ WKH 6RXWK EUDFNHW
EXW WKH  VHHG KDSSHQHG WR EH
ODVW\HDU·V)LQDO)RXU&LQGHUHOOD
9LUJLQLD &RPPRQZHDOWK 9&8
ZRQ WKH&RORQLDO$WKOHWLF
$VVRFLDWLRQDIWHUDVWURQJVHDVRQ
EXWGLGQ·WKDYHDQ\ZLQVRYHUELJ
WHDPVWRZDUUDQWDKLJKHUVHHG
%XWWKDWGLGQ·WVWRS9&8ZKR
TXLFNO\MXPSHGRXWWRDSRLQW
OHDG DJDLQVW :LFKLWD 6WDWH LQ
WKH ILUVW KDOI RI WKHLU 0DUFK 
PDWFKXS:LFKLWD6WDWHPDQDJHG
WR FOLPE EDFN DQG WRRN WKH OHDG
ZLWK PLQXWHV DQG ILYH VHFRQGV
OHIWEXW9&8HYHQWXDOO\FDPHRXW
RQ WRS DQG HQGHG WKH 6KRFNHUV·
VHDVRQ
:LFKLWD 6WDWH HQWHUHG WKH
09&WRXUQDPHQWDVWKHIDYRULWH
EXW WKH\ ERZHG RXW WR ,OOLQRLV
6WDWH LQ WKH VHPLILQDOV ,I WKH\
KDGPDGH LW IXUWKHU LQ WKH9DOOH\
WRXUQDPHQWZKRNQRZVKRZKLJK
WKH\ZRXOG·YHEHHQVHHGHG"
´,·P QRW ZRUULHG $UH \RX
ZRUULHG" <RX VKRXOGQ·W EHµ
:LFKLWD 6WDWH FRDFK *UHJJ
0DUVKDOOVDLGLQUHJDUGVWRZKHUH
KLVWHDPZRXOGSOD\LQWKH1&$$
WRXUQDPHQWDIWHUWKH0DUFKORVV
WR,OOLQRLV6WDWH
7REHIDLUWKHUHSRUWHUDVNHGLI
0DUVKDOOWKRXJKWKLVWHDPZRXOG
IDOO EHORZ D ILYH VHHG LQ WKH
1&$$ WRXUQDPHQWZKLFK GLGQ·W
KDSSHQ %XW WKH WHDP GLGQ·W JHW
DQHDV\PDWFKXSZKLFKFRXOG·YH
EHHQ DYRLGHG LI LW SHUIRUPHG
EHWWHU
&UHLJKWRQ ZRQ WKH 9DOOH\
WRXUQDPHQW VR LW GLG DERXW DV
PXFK DV LW FRXOG WR KHOS LWV
VHHGLQJLQWKH1&$$WRXUQDPHQW
&UHLJKWRQSOD\HGZHOOHQRXJK LQ
WKH UHJXODU VHDVRQ WR HDUQ PRUH
WKDQ DQ HLJKW VHHG EXW D WKUHH
JDPHVWUHWFKWKDWLQFOXGHGORVVHV
WR1RUWKHUQ,RZD(YDQVYLOOHDQG
:LFKLWD6WDWHGRRPHGWKHWHDP
7KDW VDLG &UHLJKWRQ VWLOO
GLVSDWFKHG QLQHVHHG $ODEDPD
 LQ D GRZQWRWKHZLUH
FRQWHVW$ODEDPD ZDV QDWLRQDOO\
UDQNHG LQ WKH EHJLQQLQJ RI WKH
\HDU VR WKH ZLQ E\ &UHLJKWRQ
ZDVQ·WDVPDOOIHDW
%XW ULJKW DZD\ &UHLJKWRQ
NQHZ WKH\ ZRXOG KDYH WR IDFH
1RUWK &DUROLQD LQ WKH VHFRQG
URXQG EDUULQJ D KLVWRULF XSVHW
VR WKH%OXHMD\V QHYHU UHDOO\ KDG
D VKRW 7KH\ ORVW  WR WKH
7DUKHHOV LQ WKHLU VHFRQGURXQG
PDWFK0DUFK
%XW WKH VHDVRQ LVQ·W RYHU
IRU IDQV RI 9DOOH\ EDVNHWEDOO
,OOLQRLV6WDWHVWLOOKDVDVKRWDWWKH
1DWLRQDO,QYLWDWLRQDO7RXUQDPHQW
LILWGHIHDWV6WDQIRUGLQWKHVHFRQG
URXQG7KHJDPH LV VFKHGXOHG WR
VWDUW DIWHU SUHVV WLPH VR NQRFN
RQ ZRRG WKH 5HGELUGV DUH VWLOO
DOLYH E\ WKH WLPH \RX UHDG WKLV
2WKHUZLVHLWZDVTXLWHDPHGLRFUH
\HDUIRU9DOOH\EDVNHWEDOO
-RH5DJXVDLVWKHKRVWRI
7KH
6DOXNL5HSRUW
ZLWK6DP'RQHWV
DQG.\OH)LVKHUHYHU\7XHVGD\DW
SPRQ:,'%QHW7KH5HYROX
WLRQ5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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1&$$WRXUQDPHQWHQGVLQGLVDSSRLQWPHQWIRU9DOOH\WHDPV
River to River Trail Society members head back Saturday during a guided hike into 
Cedar Falls led by Eric Johnson.  The hike, from Hogg Bluff to Cedar Falls, marked the 
club’s second outing of its spring hiking season.
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¶¶W ilkins is a dead-eye 
shooter that we 
desperately need 
He’s had several 
games where he’s 
had six, seven 
or eight threes, 
and I don’t care 
if you’re open or 
not, that’s not a 
fluke.
 
— Chris Lowry
former head coach 
for men’s basketball
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